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 摘  要 
近来，在我国对政治经济的宏观调控的有效前提下，我国的金融体系的不断
完善，国内银行业取得了快速、稳定的发展。ATM自动存取款系统是一个快速、
简洁的现代化互联网络系统。该系统操作简单易懂，并且有效解决了用户办理业
务前长时间的等待等问题。不过从银行网点的区域布局和服务层次等角度来看，
现存的银行系统体系还存在着许多不合理和有待进一步完善的地方。因此研究
ATM系统有着现实意义，同时能在其系统过程中去发现问题，妥善解决问题。 
本自动存取款机系统是基于 C/S（客户机/服务器）架构、采用.NET 框架平
台、通过 TCP/IP 通信协议连接客户端和服务端等技术搭建而成的。C/S 架构合
理地将处理任务分配到各个 Client端及 Server端，从而减少不同系统间的不必
要通信，有效降低联网通信成本，提高系统的效率和安全性。本设计基于上述技
术，实现了卡号和密码验证、存取款、修改密码、查询余额、查询操作记录、行
内转账等模块功能。设计界面友善，简单易懂，使客户得到更为友好的应用体验，
且操作更加便捷。 
 
关键词：银行；自动取款机；C/S 架构 
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Abstract 
In the recent period, with the Macro-control of political economy in our country 
is valid, the financial system is constantly improved, the domestic banking has a fast 
and stable devlopment. ATM  is a fast, simple and modern network system. This 
system is simple to understand, and effective way to solve the problem of a long wait 
before the banking business. However, from the view of regional distribution of bank 
branches and service levels, there are still many unreasonable issues in the existing 
banking system should be further improved. As a consequence, ATM system study not 
only has its practical significance, but also is able to find the problem in the 
simulation process, as well as solves the problem properly. 
    The ATM is based on C/S(Client / Server) architecture, using . NET Framework 
platform, connecting the client and server side technologies such as the TCP / IP 
communication protocol structures. C/S architecture assigns processing tasks to each 
Client side and Server-side properly; consequently, it reduces unnecessary 
communication between different systems and the costs of network communication, 
increases efficiency and security of the system. This design is based on these 
technologies to achieve the card number and password authentication, access to teller 
business, change passwords, check balances, check operation records, such as in-line 
transfer module functions. Friendly well designed and easy to understand interface 
give customers a more friendly application experience, and more convenient way to 
operate. 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景及意义 
20世纪50、60年代经济发展，银行业务也随之增多，银行客户流量增大，不
少人只能排队等着办理业务就只是取款、存取等简单业务，致使银行业务激长而
银行柜台人员应接不暇，使得服务态度、能力降低。因此银行为了减少柜台业务
量以及分流简单业务单，国外银行才产生了添加自动存取款机的想法，而同时得
到相关技术的支持，从而ATM机才出现。 
ATM是Automatic Teller Machine 的缩写，意为自动存取款机。它就是一种
精密的一体化机电设备，将磁卡或智能IC卡内储存的信息进行加密处理后，需通
过银行内部网络验证，才能提供各种后续交易功能的自助金融服务设备[1]。ATM
简单的说就是一台运行专门定制的ATM系统应用软件的计算机，它通过连接此计
算机的专用读卡器设备来读取客户的账户信息、键盘按键来获取客户输入的信
息、点钞曹来兑现钞票、并通过银行内部专用的数据传输线路进行联网。使得客
户可以通过ATM终端进行相关业务操作。 
世界上最早的ATM产生于1967年，自此，ATM发展越来越迅速，得到了人们的
认可并广泛的应用。在最开始，银行把所有的ATM设备都安置于营业网点内，只
只有本行客户才能使用，并且交易业务仅限制于行内系统，不过，这阶段使用ATM
设备办理业务并不收取额外的手续费等。到了1970后，为了满足日益增长的业务
需求，银行开始扩张ATM设备布放网络。一些大型银行开始将ATM设备布放网点延
伸至银行营业网点以外的区域。而后大型银行开始考虑互惠互利联合，形成的开
放式ATM的网络[2]。这便逐渐形成了当今ATM局域网络乃至全球互联网络的雏形。
而到了20世纪80年代中期过后，ATM行业有了质的飞跃，数量上快速上升，ATM
业务交易额方面也有着前所未有的增长。此时，国外的ATM业务办理时都普遍开
始收取网络服务费及跨行交易手续费等费用。并且随着ATM网点市场收费机制的
日趋完善、业务分工日益细化，国外ATM网络的规模得到不断扩大，逐渐形成一
个特征明朗的ATM市场，其特征主要体现在以下几点：设备投资主体多样化、网
络规模化、服务收费普遍化、业务种类多元化[3]。 
在我国第一台ATM是1987年2月在广东珠海投入使用。据有效数据显示自1993
年我国“金卡工程”项目启动后，国内银行卡持有量激增。90年代后中国处于经
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济发展高速时期，国内各大银行卡业务量的增长，ATM安装量也随之增长。1998
年全国ATM突破2万台。进入21世纪后，中国加入WTO以后，更间接有效的促进了
ATM机在数量的突飞猛进。目前，全球ATM保有量已超过120万台，并且保持着平
均每5分钟新增一台的增长速率。每年通过这些设备进行的业务数超过400亿笔。
从这些数据可以看出银行自动存取款机已经进入了人们的日常生活，为我们提供
了24小时的自助服务环境，确实为人们的日常生活带来了极大的便利。可见，在
这种市场大环境的驱动下，我们对于ATM的研究是有着非常重要的现实意义。 
ATM经过近50年的不断发展与更新，取得了与时俱进的成效。从早期的简单
机器，发展到后期的集成式智能化系统；从最初提供单一业务功能服务，发展成
可提供众多实用性功能服务；其操作系统也从原始的Dos平台升级到至今的
Window操作系统。可见，不管从硬件还是软件上看，ATM系统都经历数次变革，
而每一次变革都给用户带来全新的应用体验，都是朝着提升服务质量、提高系统
安全系、改善工作效率的方向发展。所以，本设计的研究目的是通过模拟设计实
验，深入探究ATM设备的工作原理及运行机制，为客户提供一个UI界面养眼，客
户体验人性化的，且具安全性、稳定性、高效性的多功能ATM系统。 
1.2 国内外发展现状 
从ATM机系统的市场发展方面来看：发达国家发展较早，但这些国家经历了
快速发展阶段后如今出现迟缓，表现在增长量上出现了下降趋势 [4]。虽然欧美ATM
机行业发展出现萎靡情况，但整体的水平仍旧保持在较高的水准。而相对中国最
近几年ATM机数量处于快速增长水平，根据数据显示整体数量已处于世界第二，
但在国内，由于国内城乡发展差异，导致了我国ATM机数量分布不均。具体体现
为国内的一、二线城市ATM机的数量已基本处于全球平均水平，甚至达全球领先
水平（如北上广一线城市），与之相比国内大部分的三线中小城市及广大农村地
区的布放量却严重不足，总体可见国内的ATM市场尚处于有很大开发潜质的发展
阶段。 
从ATM系统的使用人群来看：国外投入使用较早，使用人群覆盖面较为广泛。
现在国内ATM使用人群依旧偏青年化，虽然ATM系统的功能、界面依旧简洁，但对
老年人的使用还是有些难度，所以ATM系统也应根据人群的特殊需求进行改进。
提供更加人性化、便捷的操作方式，使其适用于更广泛的人群，例如国外的ATM
系统设计上可使卡与现金一同退出，运行速度也比国内快。 
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从ATM系统的使用业务比例来看：经过调查取证后发现存取款和查询业务居
多，其他业务使用率较少。人们基本ATM使用偏重于存取款和查询业务，相对来
说现在后面出现的缴费等业务使用较少，一方面是习惯因素，另一方面是业务还
未普及使用。 
从 ATM 系统的技术方面来看：自 1967 第一台 ATM 在伦敦问世以来，ATM
伴随时代需求在技术上也得到了很大的改进，其操作系统也从最初的 DOS 平台
升级到如今的 Window 系统，目前 Linux 系统也正在成熟并推广，但主流市场依
然是 Windows 系统，大多采用嵌入式 Windows XP 系统。但微软于在今年 4 月 8
日开始正式停止对 XP 系统进行后续技术支持，使得 ATM 系统面临着重大安全
隐患，因此 ATM 系统应该进行全面的升级改进，使其应用程序运行于更加安全、
稳定的平台上。 
1.3 系统应用前景 
经过多年的发展过程，ATM市场日趋成熟，客户使用率日渐增长，更多的金
融机构将ATM系统视为其业务拓展和网点延伸的重要渠道。其服务方向从单一的
现金交易发展成向客户提供更便利的个性化VIP服务。目前从我国市场来看，虽
然东部城市以及一线城市的ATM系统保有量已经达到全球平均水平，但在大部分
中小城市及广大农村地区的分布量较少且不均匀。可见，国内ATM市场仍处于尚
未饱和的发展阶段，对ATM系统的研发及改进依然是形势所趋，ATM系统的应用前
景非常值得关注。随着各项技术的创新发展，ATM系统正发生深刻的变革，相信
未来ATM系统的发展将会有以下几个特点： 
1.生物识别安全技术的应用。当今ATM系统主要是凭借客户持有的纸质存折
或磁卡或IC卡来识别客户账户，并采用数字密码进行身份验证保护的方式。然而，
卡片不方便客户携带，且磁卡内的数据容易被复制或损坏，持卡人密码容易被泄
露或破解。因此ATM系统存在的不便和安全性等弊端需进一步改进。随着未来生
物识别技术（如指纹识别或人脸识别或虹膜识别）的发展，可广泛运用并取代传
统的持卡及密码认证技术。采用生物识别技术来识别、核对用户身份，将有利于
保护客户账户安全，防止出现各种类型的伪造持卡、冒取等犯罪活动。 
2.系统中中人性化的设计和使用得到更多的重视。为了在激烈的市场竞争中
提高市场份额，不同金融机构将采取多样化的且具人性化的设计思路来吸引更多
潜在客户，进而提高ATM系统的总体服务水平，有效改善工作效率，增加广大客
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户使用体验的满意度。  
3.假币辨识能力的需及时提升。先如今也经常出现ATM机吐了假钞等新闻，
因此为了防止ATM存入假钞，ATM的验钞技术需要及时更新，也需要制定较高ATM
的防伪参数，必须得提高ATM系统对识别假钞的技术水平。这样才能使得持卡人
对于ATM机使用有较高的安全信任值。 
4.新业务的开发与扩展。现有的ATM系统盈利能力主要是来源于提高存取款、
转账、查询等基础业务的交易量。这种盈利能力具有单一性及局限性，其市场的
竞争力较低。ATM系统业务发展将会朝着更加丰富、更加新颖的增值业务方向前
进。例如水电费缴交、税费缴纳、航空售票、话费充值等便民业务将会出现在ATM
系统上。 
5.ATM个性化的宣传营销方式的出现。目前，国外有些银行的自动存取机交
易量占有75%的额度。因此ATM客户人流量急剧升高，银行可以通过ATM机上进行
宣传进行自我推广，从而发展新客户并能巩固老顾客的使用的一种方法。ATM系
统可以添加让客户对行内业务的了解的互动平台。使得ATM机可以慢慢变成客户
服务中心，这样一能更减轻柜台人员工作量，二又能吸引新客户。 
1.4 论文研究内容 
本次课题针对 ATM 系统进行设计，从以下几方面实现用户在 ATM 上提取
现金、查询账户余额、修改密码、转账及异常情况处理能力等功能研究。 
1.一个完整的系统应分为客户端和服务端两个独立的应用程序。客户端和服
务端运行在 Internet 上的不同主机之上，通过网络进行数据通信。 
2.客户端模拟现实世界中运行在各银行分支网点的 ATM 终端机，提供友好
的人机交互界面，使用户可以凭其个人账户，快捷有效地进行简单的业务操作。 
3.服务端模拟现实世界中运行在银行总部的后台数据服务器，提供用户账户
信息的存储和管理，并能够处理从客户端（ATM 终端机）发来的请求，能及时
准确反馈用户账户信息和通过后台修改账户信息。 
4.(多线程)服务端应能够同时支持与多个客户端的通信，并考虑多个客户端
对同一用户账户的并发操作可能引发的竞争，保证用户账户信息不因系统并发操
作引发的失误。 
5.(异常处理)客户端与服务端程序均应充分考虑实际运行时可能发生的异
常，提供完善的异常处理机制。 
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6.可用数据库实现。 
1.5 论文组织结构 
此次论文共分为六章，内容如下： 
第一章 绪论。本章节主要介绍 ATM 系统研究背景及意义、简要分析国内
外发展现状及研究内容；  
第二章 基本概念及相关技术分析。本章节主要介绍 ATM 系统开发中的所
使用的相关技术并解释其基本概念。为整体的系统设计打下基础； 
第三章 对 ATM 系统系统的需求分析。首先分析 ATM 系统在国内市场的实
际需求，并对其进行准确的定位和针对用户角色，功能需求，非功能性需求，业
务流程分析；  
第四章 系统详细设计。本章是对系统的架构，界面设计、对系统安全以及
功能模块还有数据库结构设计进行详细介绍。 
第五章 系统实现。本章主要介绍了系统的开发工具,并分析其开发环境与运
行环境，为系统主要模块的实现提供依据，包括密码验证、操作主界面等模块和
实体类及工具类视图。 
第六章 系统测试。本章主要介绍了制定测试用例设计，并对系统进行压力
测试和检测系统功能；  
第七章 总结与展望。总结了 ATM 系统设计与实现过程的成果，并对系统
未来进行分析。 
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第二章 基本概念及相关技术介绍 
2.1 C/S模式概念 
C/S 模式，就是客户端/服务器（Client/Server）架构，是一种非常成熟的软
件架构模式[5]。C/S 模式具有强大的任务处理能力，能实现较为复杂的业务办理
流程。它是将待处理任务进行分工，然后再共同协调解决的计算模式。客户端与
服务器端各施其职，各尽其责，其中客户端的应用程序与客户进行人工交互，并
向服务器提出相应的任务请求，再由数据库服务器应用程序调取相应的数据，响
应客户端的请求。采用 C/S 架构模式有利于充分利用客户端与服务器两端各自的
优势，合理地将处理任务分配到各个客户端及服务器端。由于 C/S 模式中客户端
与服务器间的连接已实现直接关联，没有其他中间环节，从而减少系统各端口间
的不必要通信开销，因此系统响应时间短、传输速率快。 
在 C/S 模式下，服务器是一个专业化的公共数据库，其安全性需求较强，管
理权限级别较高，并且限制了前台客户端接入规则，客户端在无需清楚服务器背
后的运行流程，即可经授权端口接入并完成所提交的处理任务。在此模式下，客
户端系统设计可以充分满足不同客户群体的个性化需求，设计出界面多样、功能
各异、操作方式不同的系统。 
2.2 Microsoft .NET  
Microsoft .NET，是微软公司推出的面向网络的开发平台的简称，是新一代
的软件开发方式。盖茨说：“微软所有的产品都会被涉及。我们的整个战略是围
绕这个平台展开的[6]。 
优点： 
1.易掌握效率高； 
2..NET技术发展成熟，已较多成功案例可参考。 
3.开发部署工具功能强大； 
4.能与Windows平台紧密结合，最大限度利用系统功能[7]； 
5.技术仍在更新中，开发人才需求较大； 
6.对硬件要求不高。 
缺点： 
1.运行于Windows平台； 
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2.效率低于本地化编译程序(C/C++)； 
2.3 SQL 
SQL 为结构化查询语言。其前身是 SQUARE 语言，是由 IBM 的圣约瑟实验
室最早开发 [8]。SQL 其功能全面，包含数据查询、操纵、定义、控制等多种功
能。其编写具有极强的灵活性，语句间可以相互嵌套，可以编写出较为复杂的语
句。后由 ANSI 和 ISO 制定了相应的 SQL 标准，得到了广泛的推广运用。 
Microsoft SQL Server 是一种集中式的、具有图形管理界面的基于 C/S 架构
模式的关系型数据库管理系统平台，其采用了 SQL 语言标准编写。并使用
Transact-SQL 语句在客户端与服务器之间进行数据传输。本设计中采用了 SQL 
Server 2008 版本，该版本具有很多新特性，功能既全面又强大，是一个值得信任
的、高效的、智能的开发运行平台。 
2.4 TCP/IP协议 
本设计采用 C/S 架构模式，客户端与服务器间进行通信是必不可少的，然而
众多客户端与服务器却是基于不同的硬件平台并且采用不同的操作系统搭建的，
他们之间通过 TCP/IP 协议族进行通信。Internet 只是利用 IP 协议将愿意接入
Internet 的计算机局域网络连接起来，在网内计算机可以进行信息交流，总的来
说 Internet 只是虚拟网络不是真实存在的[9]。 
我们常说的 TCP/IP 协议并不是一个单一的协议，而是是一组包含 TCP 协议、
IP 协议和 UDP 协议、ICMP 协议等协议在内的协议族，而这些协议是位于 TCP/IP
协议族的不同层次上的。TCP/IP 通常被认为是一个四层协议系统，分别为：链
路层、网络层、传输层、应用层 [10]。其每一层的功能如图 2.1 所示：其中，应
用层是负责应用程序之间交流的层；传输层是为各端口间数据传输服务的层；网
络层是对数据的基本封包传输，让每个数据包皆送达目的主机的层；链路层是对
实际的网络媒体进行定义管理，使其能通过实际网络传输数据的层。 
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